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, 1 9 0 3年新加坡第一家华人银行广益银行成立
,
接着 1 9 0 6年四海通
银行
、
1 9 1 2年华商银行
、






























































































, 1 9 9 2年总













资公司多达 70 一 80 家
,
























































































































































































































, 1 9 7 1年收购崇侨银行
, 1 9 7 2年收购利华银行
, 1 9 8 4 年 收 购 远 东 银
行
,













































































, 1 9 6 2年成立丰 隆 金 融 公
司

































































































































1 9 6 7年政府颁布 《经济扩 展 (豁 免 所 得
税 ) 法令 》
,
规定获得豁免公司所得税的新兴工业企业的 固定资产投资为 1 0 万新元以上
,









1 9 6 8年建立 了亚 洲 美 元 市
场
, 1 9 7 1年建立 了亚洲债券市场
,










































截止 1 9 9 0年底
,











































































































































1 9 9 3年底
,






















































































其中有在安徽合资 3 1 6 0万新元兴建的酒店
。












































































































































































(作者 系厦门 大学南洋研 究所讲 师 )
注释
:
① 《 1 9 9 2年世界华人富豪特辑》
,
载香港 《F o
r b e s
资本家》 第 9期
。




④新加坡 《联合早报》 1 9 9 3年 9月 9日
。
